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Промислова переробка потребує залучення нових методів генерації тепла і 
утилізації відходів, у зв’язку з чим  необхідно залучати різні види палива та ефективно 
використовувати їх, чого не можуть забезпечити діючі технології. 
Мета роботи: підвищення ефективності використання енергетичного і хімічного 
потенціалу відходів життєдіяльності людини. 
Задачі дослідження:  
- розробити основи технології отримання біодизелю з відходів життєдіяльності 
людини 
- провести дослідження перетворення жирів, що містяться у побутових стоках, у 
біодизель. 
Дослідження процесу проводили на лабораторній установки (рис.). 
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Рис. Схема лабораторної установки 
1 – штатив; 2 – термометр; 3 – електрод рН-метра; 4 – мішалка; 5 – колба; 6 – 
електрична піч; 7 – резистор 
Запропонована схема лабораторної установки дозволить отримати практичні 
навички роботи отримання ефірів жирних кислот та їх солей. Визначити напрямки 
переробки складових рідких побутових стоків. 
